


















































































反対票：   788,930票　41.78％


































































































合を阻むものであったため、到底容認できない政策であった（Connerly 2000, 3, 11, 19）。また、大
きな政府に対して否定的なリバタリアニズム思想を体現していたコナリーは、「個人の権利」や「生
得権としての自由」を政府の干渉から擁護するため人種分類そのものに対して異議を唱えたので


















































































における A.A. 訴訟を提起し、ミシガン公民権提案の推進者の一人でもあったジェニファ ・ーグラッ
ツは、「ミシガン州の人々はエスタブリッシュメントに対して立ち上がった」であるとか（Schmidt 
2006）、「アメリカ人は依然として平等の機会という理想を真剣に受け止めている。たとえ指導者は






















































廃提案である CCRI を踏襲して、自身の組織名を「ヒューストン公民権提案」（the Houston Civil 
Rights Initiative）と名付けた。また、後者に関して、ブラムは、カリフォルニア州における住民提






























功してきたのである」（Brooks 1997）。このように、経済界は A.A. を通じて多様性を確保すること
が経済発展にとって重要であるという立場から、住民提案 A 号に対して反対を行ったのであった。
　次に後者の要因に関して、A.A. 擁護派である市長と市議会は投票に先立ち住民提案の文言を改






































とが A.A. の支持につながると誤解していたという事実からもそのことは窺い知れる（University of 






























































































４　各提案の詳細に関しては以下を参照のこと。 http://www.ballotpedia.org/wiki/index.php/Main_Page （last 
visited, Jan. 10, 2011）.





が挙げられる（Holmes 1998; Stein 2008）。
７　その他の主要な企業ならびに企業関係者としては、以下が挙げられる。デトロイトのグリークタウン・カ
ジノ（Schmidt 2006）、ミシガン AT&T 社長ゲイル・トリアーノ（Gail Torreano）、DTE エネルギー最高経


















びに特集ページ34である（University of Colorado 2010, 4）。
13　なお、修正案46号に反対の立場を取り、A.A. の存続を求める社説を掲載した新聞社としては、以下が挙
げられている。Boulder Daily Camera, Denver Business Journal, Denver Post, Durango Herald, Greeley Tribune, 
Longmont Daily Times-Call, Loveland Reporter-Herald である。とりわけ Denver Post は修正案46号に強固な反
対の姿勢を示しており、反修正案の社説を７回刊行したという。これに対して、修正案を擁護する社説を
掲載した新聞としては、Colorado Springs Gazette と Rocky Mountain News の名が挙げられている（University 
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